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54年には未成年者非行に関する上院小委員会（Th e United States Senate 
Subcommittee on Juvenile Delinquency）によって、この問題を議論するた
めの公聴会が開かれる。出版社は政府による介入を恐れ、同年に全米コミッ
ク雑誌協会（Th e Comics Magazine Association of America）がコミックス倫























とする『リアリスト』（Th e Realist, 1958–2001）や『イースト・ビレッジ・
アザー』（Th e East Village Other, 1965–72）、西海岸を拠点とする『バーク
レー・バーブ』（Th e Berkeley Barb, 1965–80）や『サンフランシスコ・オラ



































ラフィック・アート「ディズニーランドの乱痴気騒ぎ」（“Th e Disneyland 
Memorial Orgy,” 1967）は、ディズニー作品のキャラクターを対抗文化的
心性によってパロディ化した作品だ。（図 2）図案を構想したのは『リアリ
スト』の中心人物にして、作家ケン・キージ （ーKen Kesey, 1935–2001）が










図 2 図 3
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（Grateful Dead）、ジェファーソン・エアプレーン（Jeﬀ erson Airplane）など
のコンサート・ポスターやレコード・ジャケットを手掛けたことで知られ




レムを携え、中央には “All American Comicks ［sic］”というフレーズが配さ



















るはじめての批判的な評伝『ディズニー・ヴァージョン』（Th e Disney Ver-




つまり広島原爆投下から 25年後にあたる 8月 6日に、ユース・インター










（E. L. Doctorow, 1931–2015）がローゼンバーグ事件をモチーフにした『ダ



















メーション『ミッキーの空の英雄』（Th e Mail Pilot, 1933）を書籍化したホ
イットマン社（Whitman Publishing）のビッグ・リトル・ブック・シリーズ
版（Big Little Book Series）『ミッキーマウスの空の英雄』（Mickey Mouse: Th e 




























































『三匹の子ぶた』（Th ree Little Pigs, 1933）をパロディ化したものだ。次いで、
ゲイリー・ハルグレン作「うさぎとかめ」（“Tortoise and the Hare”）も同名
















































































































本論文は日本アメリカ文学会東京支部 9月例会（2013年 9月 28日）「アンダーグラ
ウンド・コミックスの政治学―Air Pirates Funniesのディズニー批判」ならびに日







2 アングラ・コミックに頻出したミッキーマウスのパロディとしてほかに Joel 
Beck, “Mickey Mouse Today” Yellow Dog No. 1 （1968）、Victor Moscoso,“Luna Toon” 
Zap Comix No. 2 （1968）、Robert E. Armstrong, Mickey Rat （1972）などがある。
3 この占拠事件によって、ディズニーランドはゲストを園外に避難させ、一時営
業を中止することを余儀なくされた。
4 スチュアート・ブランド（Stewart Brand, 1938–）が発行したことで知られる対
抗文化情報誌『ホール・アース・カタログ』（Whole Earth Catalogue, 1968–72）の後
継誌。
5 フレニケンの逸話については、“Th e Shary Flenniken Interview,” Th e Comics 
Journal No. 146, Nov. 1991.を参照。
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